



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja 
terhadap kinerja melalui komitmen organisasional dengan motivasi intrinsik sebagai 
variabel moderator pada karyawan tetap di PT. Gloria Jaya Abadi. Populasi penelitan 
adalah seluruh karyawan tetap berjumlah 110 orang dengan sampel berjumlah 76 
orang. Sampel dipilih menggunakan nonprobability sampling dengan teknik 
purposive random sampling, yakni karyawan tetap, menjabat sebagai staff dan 
manajer dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. Teknik analisis menggunakan regresi 
linear berganda yang dibantu oleh software SPSS for Windows.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja secara signifikan mempengaruhi 
kepuasan kerja, kinerja secara signifikan mempengaruhi komitmen organisasional, 
komitmen organisasional secara signifikan mempengaruhi kinerja dan motivasi 
intrinsik secara signifikan memoderasi hubungan kepuasan kerja dan kinerja. Dari 
analisis jalur juga diketahui bahwa hubungan kepuasan kerja, komitmen 
organisasional dan kinerja lebih bersifat hubungan langsung, dengan demikian 
komitmen organisasional tidak dapat menjadi variabel perantara dalam hubungan ini. 
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